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O E 1 1 P R O 1 H C í a D E L E O N 
A » VERTEaf O A ^ OFICIAL 
l,a»»J nm las ins. RlsMa y Sen»-
n;:-li TÍ2;HÍ.Í ¡t i i ' b n « M del Boúóiii 
i»-»; .i'.-rfsí_0 5a<-:ii u ¿itbi'.j, i l i ^ o i i i i a 
435 «« i'? a* s/^snfltt «a «1 j¡31» da «ss-
r.as StttMaai'» 4 j i t U i i a i t a s í a < m r 
««at>, * « * «i ^ ñ s d & H H M * , «te <Itk«-
3& •rírtíífi^s'í aííe. 
PÁRTí; OFICIAL 
PÍ8SSÍÍ;ENC!A 
DEL CONSKjO DS MINISTROS 
8. M , Rfe» Don Alfeno XIII 
£Q, O, Q-i, S. M . ¡¡ Rsltis Oslia 
Veíari i Sag-asta y SS. AA. RR. «I 
Frfiídsa í s A / t e ! » * Inlaiiíe», coa» 
ÜÍSÍAS i;-«»&4»n s» Impórtenla 
Os !ga''"! i.stsHclo dtaffiitan lat 
ássi i i 9*ras«;3 ds I * AMgmta Real 
fw^llía. 
(3ar«J- M í¡f. t i d« I f t s U i t 1ÍS3.) 
S í t l s ^ tííil ds la Bmtaelt 
C i r c u l a r 
Dtbiíüdo Ci'vbrtríe el día 88 i t l 
«ctiia' itUccl¿R pnreial de un DlfU' 
toííj e Ctíri;:; per el Dlitrito de La 
VicHte, «t cejezco » !OÍ Sr«s. Alcal-
des £t IOÍ A^urtatnlanlos com»ren-
tií'joi i n dicho Dltfrlto, que tsn 
preníc i f im's-í: f 1 cscmlliilo, »e ílr-
Vec crirmnlcsi' r. üite Gcbltrno el 
reseitaío ¿«Iriiismo, VíilléndoE*psra 
*¡!o da le c:?í':ci¿n te!f grifica o to-
lefónlc» rv.(a ;r6ximii, ya aen del 
Ei'.s'Jo o ÍE! fírrocétrl!, y dend» no 
te hübfcr-, per e¡ tnsdlo mái rápido, 
fxpeassiida E¡ t.cmbrs y Epíllldof 
d»t candiMo, tu llllaclta poltllca y 
númoro ¿a v»tos tbiínldoi, en letra 
y no en giji;rl:nto¡ eipnrRndo que 
e.-tc servielí cnnnpiláo con !a 
mojioi' f.x'--c¡i!id y u:ge¡ic!B. 
Lf.í',! 22 & «gosto de 1925. 
El e»kírii»dor, 
Benign» VareU 
MINISTERIO DE FOMENTO 
RSAL ORDKM 
limo. Sr.: Per Rtcl orden de 19 
iui'lo ú timo te dlctaien laa Instruc* 
clones necesarlai psra la prepara* 
Sü PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
R« ituaTlfet t a te Coitatari» i * U Sipntaeite pnTixcit l , * m i t i o pe-
sstaü 4iSff!»ato eáatí£io« •! triaestr*, ocho pMttaa «1 semestre qniace 
• ¡ i s i t i í «1 «So, »loa pirtieolarea, pag><tii al «alieitar la sueeripciúH. Loe 
ptgoi i t laera de la capital, >e harta per lifcraaia riel Siró mutuo, atmi-
5)[3£<loio i61o selloe ea laa avacriaeieaea da trianeetre, j únicameate per la 
bxs idn do pateta qce mal ta . Laa «mieripsiaaee atrasadas so cobraa cea 
«rcnento proponlanal. 
' K.8I Ataatamíeatoe de esta proriaeia akaaaráa la auscripcífo cea 
arroglo a la escala iaaerta rn cixedar da la Comiatóa pravinci»! oublicada 
n los aúj&nea de aate MausTín de tecka 80 y 84 de iiciembro de 1W5. 
Loe Jiugadoaoimiieipalss, ala distíacida. diei peeetaa al aio. 
Ñ4aien saelia, Teiotieíoco e í n t i m o e da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lae diipusicioaes de las auteri^adee, «acepte lae qiia 
eeaa a iBatancia departe ^obre, e^ iasertarán ofl-
cialaaeata, asimismo cuplet:: 
servicia nacionnl qutt diina ; 
teres particular previo eí . 
céatimos de peseta por cad . 
Les aauHCics a aue h^ CL 
? ,  i rt r a ofl-
r üznucio ccaccraieate al 
^ Ins mismas; lo de ia-
* adelantado de veíate 
" ov. de iasercida. 
eaeia la círeuler de la 
ComisiiSa previacial, lecha U de dicisulire de 1905 ea 
cumplimiento «1 acuerdo de ;a DipHticién de SO de ao-
viembre de dicho aaa, y cuya circular fea sido publica-
da aa los » e u a i r - s s OFI<;IAL«S de ! » y ¿i de diciem-
bre j a citado, se obeaar in con arrsglo a i» tsrila oue 
ea raeacionados BOÍ.^ TIMSS se inserta. 
cldn de la campada de otoño e In* 
Vitrno contra la plega de la langoj-
ta, ya que en la nnterlor primavera 
tsn ixcelentei reiultadot cktuVIe-
ron, como lo comprueban lo i tele-
grama» da folicltacüii que «stü Mi-
nlstsrio recibid da ISJ Corporaclo-
ne* y «ntldadea <ta toda cíate qns 
Vía ron qu« las ccíschss en tu gran 
mayoría ae hablan «alVado, por ha-
b«r acudido a tltropo a combatir 
tan temible-plagi. E l precito conti-
nuar lea tríbijoa y no cejar en !a 
prdxlma campal!» de otoRo a Invier-
no, que,ci la mdi eficaz, para V*r 
t i en la primavera venld«ra ae pue-
de dar por cxllrgtilds en laa provln-
clia InVadldai. fero para eüo a i 
precita ae cumpllmsnte en todas 
sus pGrtés la V'stnte ley da Pipgu 
del campo de 21 de mayo de 1808, 
tanto per los Gobernadoras clvllts, 
encirgadss de tu ejscucldn por Rtsl 
decreto de 16 de diclombrs d* 1910, 
como por lo; Ctnsi joi strovincla-
Ies de Fomento, Ingenlpro? Jcf-r. d-s 
las Secclones Agrocdintes y Jantes 
lecal's de los létmSnos mul.'.lj'nlt.') 
Ir.Vsdldos, pues ss!» Miíílit-riü 
t i ¿lipuesto a qun se rciiüca a\\ el 
príxlme otaflo e invlirno una Inten-
sa ctmpafla, cbligsiido al cumpli-
miento de la Ity, sin excuia ni pro-
texto alguno; y a este tf icto, 
S. M . c! Rey (Q, O. Q.) se ha 
servlde dUpottw a» r ícicráo a los 
Qob-'rnsdares cl«l!os da las provin-
cias Ir.vadldtn proceden con IB ma-
yor emrgla a cumplimentar la R:.r¡í 
orden de este Ministerio de 18 ¿¿ 
Junta tiitlmo, obligando a \ss Junts* 
locales de defensa a dar iu rftiaddn 
de los t íñenos denunciados, por 
contener gnman do 'langests, en 
cada término municipal da los Inva-
didos, para que per el pursomi! téc-
nica agrondmlco se proceda Inmt-
dlatemente • ja comprebacidn 6* 
acotamiento de los Urrcnos denun-
ciadas y pueda tenerse la relación 
completa ent«s de finailzsr ei ñ u s 
da soptlcmbre prdxlmo, apllcsrdo a 
las Juntas lactlf» qu« no cumplan 
lo preceptuado, cuantas sanciones 
atiiorlza la vlgonte I ty. 
Os R«sl erdíü lo comunico a V. I . 
para su concdmlcr.io y dimís t f ic -
to!;. 
Dios guarda a V. I . muchos añas. 
Madrid, 8 de agosto de 1923.— 
Gnset. 
Sr. Dlrecícr genera! de Agricultura 
y Mentes. 
í3acet* del di» 17 de agesto de 1923). 
DIRECCION GENERAL 
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
ADMINISTRACION rRINCIPAL 
DS LEÓN 
Secetóa 1.*—Kegoeteda Z.9 
D^bisr.do prociderte a I» csltbre-
CÍÓH dt ¡a 2Bb:'?.'ü p-'ra conf.'Etcr la 
coaduectóa «J« Is corresrond-ir'da 
oficial y pdb'lca, coa ccricter ur-
gente, en ca;ruaj!,!!nlrs lí Aílitiliilt-
trticló'i tdfe'torna de Cisilurna y su 
S«Í;IC!Ó-.Í férrea, baja el tipo ds dos 
ni(S seiicli;i!t:>s clucusiitu f i t e i i s 
K i i u a l s i y dt-mas condicione» del 
plligu que i-¿tá de manifiesto er. «s-
tr- Frlnclpai y odafetn del Rsmc cSa 
CIsilsiíiB, cen r r r c g l o a lo preveni-
do en si cef.itwlo I , c?t, 2,°, del R»-
g .-.IKSÍIIO p a r a régimen y servicio 
ú'A R.-.mo de Correoz y modifica-
cí&ntts i^lroducldüs por R;a! de-
creta da 21 de marzo de 1907, sa 
atvljrio que ae admltirdn las propo-
slcioiiús que ss presenten, an papal 
timbrado de 8.* clase, an asta Ad-
mfnUtrtiClón y en la da Ciitlerna, 
previo cumpllmientada jo dispuesto 
en Is Rssl ordtn dt¡) Mlrditeiioda 
Hacienda de 7 C'K i.cíi>b(C d» 1904, 
basta olí.» dn »f..ptlín.bte.Irc'uslve, 
y qua la ap^rtuta ¿4 xs pile gesten-
* * ffg'-r sr, « t a Aírolfilstrícldn, 
anle «i Jtf;-di ¡n ir.'sirí, ef 8 del 
»l«mo iw-s-, s Ji.;: ¡.-nce hereí. 
L í ín 18 de t g c n o ó . . 1923 —El 
Adtt;i»¡8trt.áy prladcai, C. Alonso. 
JHoee'o de proposición 
t-c:- Fah:.o c'; T¿! >- '."L!, vbteni 
do Vicir o &, cbllga • 
dsstmpcíiár la CG!¡áu:.clá^ tíltría del 
ccí.-eo deuda !a Admini: (recién de 
Cerreos deCiííK-, :.; 'y , u cr-iacldn 
féirss, cteBtes *.c«« »t-o neceeoriOs 
por «1 precio goj-rt-i?. 
céntimos («a :' ¡f'=) B ü u e m s , con 
wwglo a les ccndlcicni-s ce,; t-,; l ías 
«» el pllíg? ppr'A; •>(,; or i •  Q b:ír. 
no.' Y fwrr. s c g - i i í a í < - t s t . f ropo-
slcltíc Eccm:.>:'ñ'j K (-.'ñ, 5 pír .-ira-
reda, ¡s csrl.-rfu , R - q.;. ¡ e r m i t a 
h:-b:¡<- éífotüado tnt fe crutí-
ÜÍ&ÍA pvUi .5 . . . . . céniüMts, y 
la cédL¡a pirstn',1. 
(Ff.h-.- y fjm.-.'.) 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON 
EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION 
DE 21 »E I-EBR::RO DE 1S?5 
Presidencia de: Sr. Alonso 
MU» ts '<'.: ' ' • :¿ ' 'a ócce. y «na» 
•.•<• • .-.! •• rí í-. -fñoies 
Aftia!.:, R...tis'g-.- s G.f idp, Crespo 
Subr;(:•:-:¥*, Di z r . .m ; s ,D i« Can-
s»co, Fi:r-í;:;:;z, Hurú.t'o, LSpsz 
CaBép, L í ;«z Ff rüández, Rodrí-
guez Li?"z, SS'-z MUra y Zf.era, 
lefia si aci-¡ de i : : «¿Urlcr, fu¿ npro-
bads. 
Fué ¿scíarftá-- usg-ji-te uns propo-
tldd» ¿o! Sr. ra»-¡:::-, refersnta al 
. Rctfigo t"t: 25 i-¿i- ICO Lia ¡s iiquíza 
O í 
«mlllsrada, y ^uidó entelada l i DI-
puteclór, ds unn csrta ds la alumna 
da Avicultura, Srta. Borga. 
Patrón desfgnndos lo» Srej. Pri-
«Manto i * la V-iputadón y Vlcapra-
«Mantuda Isi Coml-.lón provincial, 
para Informar robre la rcdanclún da 
foroí, corterm» príVlcna una Raal 
orden übrlonda una Informacldn. 
Fusrcn ItMo» vattos dlctámtnet, 
que quietaren 24 horas stbrt la Ma. 
««, excepta al de !a Comiildn da 
H i - I . rd» ¡nrcpcinieiiido moratoria al 
Ayuvtsffleuto da Vs'dami para pa-
go de atratoi da contingsnta pro-
Vise!"!, qun, a rsticlia del Sr. Zaa< 
ra, fué díclEMríci uigoníe. 
In t fo ti', dlctrtn»» d» !a Comí-
alón Ua Hacienda proponiendo «• 
daserhí le pattcldn del Auxiliar da 
CIKDÍSS, D. ArtiSül» Fsrníndsz, 
qu: ÍO.ICÍ'-I: [.um-.-nio da «ualdo, y 
en f:¡> figure un Voto parifCBlsr 
pto-jp::ieí;!.o .".ccaía a la solicita-
do, y qi:« flriran ¡ M Sn.% Alonro y 
Zw-r., h-í PRÍMH la utg»ncla por 
e«l« isflof, s&tíáo Cosechada M M -
tnr.iíií r.cmltia!, por sleta votoa da 
lor. S:Í 3. Ferrar, Farníndez, Hurte-
do, L á r » ! Caftán, Lóptz Farnin-
d*B, RoJrlgiifrz Garrido y Rodrf-
gu: z Líp'^z, Votando tn favor do la 
wgsnclu tbc Sras. Arrióla, Creipo , 
Sob;.-5Ci-.Ví, t)f;s Osa»*»), Mtata,!, 
Za«rn yP í trldsnts, i 
En vist? e!« la VítscISn, quadó «I i 
¿Iciimfi 24 hiro» sobre la Meta, ; 
E: Sr. Crispo SobrecuaVa *• la- : 
miíiitrt líe la r,xmh\6n t3» UK asilado l 
da la Cesa d¡> Bsnetlctncte, dando i 
•XÍ.-!!T.jcl4a dr\ f;si'.r.So la Frsf l i in- i 
cte. I 
D;. : tuíz d í algsroa obsertado» ? 
B M Ai! Sr. Cín-'w."», sosrea d»l co» | 
mc-r.t-rfc 4» «n p - r ! í í t o sobre lo * 
t r s h í o 1 ti epslín KRbrf'--', rtfa- s' 
« n t » ai rsm'mo v&'w;! fi» '/licchi, j 
S.'>:e:-"'¡í 't. D'.pKh'C'ín MI «««Ma | 
MCÍ'-Í--! psfe- Irrícr '5a !o nrdlcla dada \ 
per 
m- ' 
coa frsr"? vaV-ist ".n ec.'- MBBKSB J 
csjsbrcá'. 11? 'o prcvisída, y chmi* | 
VÍS .; .rí. 'y D ! ; ; ! ! Í K l ó n . \ 
R&.nu -JI qu? fuá, con S í f s t s t i -
da ¿f !st ^¡ íRns •i"ñi:?5 conque 
ai « f ie rbm et neta, w enfrd en el jf 
ORDEN DEL DIA 
En voiadde urilTorin fusión epro* 
ledos los fJIcMiasse? ttlguienUi: 
Di. la Cnr ls i ín da Gobierne y 
Adfninljiraslá.i: ratificando el acuer-
do dí! ta Provlacjrt aigniflcendo a! | 
Sr. Olrcctrir gsnsral tía CoinKiiíca- J 
CIÜBSS ¡s compiHcencin con quo je | 
ha Visto «o íntirtí: yer iá inttaÍBC.'ón | 
de IB red tílefónlca provincial. Idem » 
de IUE licutrdoü por e! qua aa eitvó 
o! prjc'o da IUE csianclnj d*! Hofpl-
tal a 8,50 pcictss, por un olio, y ¡a ¡ 
nor.*í6 üücuadsrnador da la Im-
prenta provincial. 
Ds!» Crwiil ín de Htderda: dlc-
cí Sr. HM'.SI'O ncr.?Di da . ru- ! 
•.K cides par £! y rsladostadoa | 
taman «obre material de Secretarla. 
Dada lectura de una propoilclón 
da lo i Srai. Perra;, Can*aco y Zae-
ra, solldtando que la Dlputacldn aa 
dirija al Excmo. Sr. Mlnlitro de Ha-
cienda «ollcitende que lo i racargea 
da rúnica y pecuaria «eei ignenel 
capo del Teioro, en Vaz de • le r i -
queza impon».'», para «vitar ia alte-
recién de éi ta sin previa cenftcclón 
de otroi emlllarwnlentoi, y ana adi-
ción del Sr. Sianc Miera, para que 
ae «ollcite también la derogaddn da 
lea difpotlclonei «obre el Impueito 
de utllldadei que impongan la oblf-
gaclón de pagar a lai penonaa que, 
dada au profesión, pagan ya contri-
bución Indmírlal, fué aprobada, con 
e«ta anmianda, en Votación ordina-
ria. 
En igual votación «a aprobé el 
dictamen de la mlrma Comisión pro-
poniendo que «e aumente en 150 
pasetai el «uelde dol Consarja da 
esto Corporación y 100 para le* 
Ordenanzas. 
El Sr. Zsera u ió de la palabra, y 
dijo: que en Vista de que no pedia 
dltcutlr el didamen «obre la petl- , 
clón del Auxiliar de Cuentea, don \ 
Anenia Famánd«z, per no hubtne | 
declarado urgtnte, hacia con»tar \ 
que Isi peliclsnei de !o« empleado* I 
aon luitldmai, ya que lo* «ervlclo» 
de la Dlpíitadóa «upatran a lo* de 
alguna* oficina» del filiado, y «u* 
funcionarlo*, no tan numtroioi co-
mo en é i ta t , no d*im*r«cen en in-
teligencia, foborloildad y honradez, 
de lo* d« aquél, déndoi* el ca«o da 
exlitlr Oficíale» con m<* de Veinte 
aflea ds «ervlclo*, qut ditfruUn me* > 
no* lueíd* que los Portero» da! Gs> i 
blarno civil y lo* Guardias ile Sega- | 
rldad, por lo que c re í dtbe e»iu* ' 
dieres una plañiría decorosa que ', 
reiponda «1 servido y a la capad- i 
dad de lo» funcionarlo*, con un : 
Eumsnto gredu»! que JlrVj de eiti-
mu'o par?! si cumpllmlíiito del da-
ber, rezón ror la qu¡> Volará «1 au-
mento &*l Auxiliar ú t Cuenta*, co-
mo vota el da ios Ordenenzas y 
otros. 
Do acuerdo con lo propuesto por 
ia Comisión de Hacienda, «e aumen-
tó «n SCO pesólas el sueldo ds) De-
positarlo provincial. 
A continuación fué leída el dicta-
m*fl da la Comisión de Hsdende 
sebre el presupuetto ordinaria da 
« t a provincia para el *{>rdclo 
de 1925 a 1924, Importando, tarto 
loa Ir.gronss cerno los gados, 
1.278.056,01 po.?r-lflí. 
Abierta discusión sobra la totali-
dad, r.ingdn Sf. Diputado usó de la 
palabra en contra, y en Votedón no-
minal fué aprobada por ios voto* de 
lo* Sras. Arrióla, Rodríguez Girr i -
do, Creipo Sobrecetva, Dfaz Fo-
rra*, DfazCanseco, Ferndndsz, Ló-
pez Catión, Hurtado, López Ferndn-
dsz, Rodríguez López, Sienz da 
\ Miera, Zeera y Frasldenta. Total, 15 
) Disentido por capítulos y arlfcu-
i lo*, fué aprobado por el mismo nú-
i mero de Voto*. 
El Sr. Presidenta dló cuenta da lo 
que representan las llquldadonw da 
Initrucclón pública, que se aproxi-
man a loque baca poco*aftoaera 
al total de) presupuesto de la Dl /u -
taclón. 
En votación ordinaria se aprobé 
la última parte del dictamen dala 
Comisión deHaclenda, que dice: i t a 
Cemlilón de Hacienda reconoce que 
dada la actúa! organización de ser-
vidos, no es posible reducir lo* cré-
ditos pedido*; pero una vez más 
tuce constar su protaita anta la 
abrumadora carga que suponen (o* 
gastos de 2.* enstltorze, que han 
Venido aumentando en un Uesclen-
to* por ciento, y de »hl la conva-
nlancla de acuálr a los Bxcmos. se-
ñores Mínimos de (nstruedán pA 
bitca y Hacienda, para qua modifi-
que el presente estado da cosas.» 
El Sr. Hurtado pidió se Imprima 
el presttpuerto, hidond* saber a lo* 
Ayuntamientos que esto* gado*, aja-
nos a la voluntad da la Dlputacldn, 
hacín Imposible la baja del Contin-
genta. 
El Sr. Crespo Sobrecueta propu-
so que estes gasto* se impriman con 
letra bastardilla a tinta encarnada. 
Ambas propuesta* fueron aproba- < 
de* en Votacldn ordinaria. 
En Votación nominal, y por lo* 
mismos voto»,fué aprobado el repar-
timiento, que Importa 1.234512,06 
pesetas. 
Aprobados definitivamente per 
trece votos, que constituyen maya-' 
ria «bielata da ««florea Diputados, , 
«1 pretapuette ordinaria y repertl- '. 
miento para 1925 a 24, ae leyó el 
didomen de la Comisión de Haden-; 
da proponiendo >e concede mora- j 
torta ni Ayuntamlsnto de Villifran- • 
ca del Blerzo, por do* altos, para el ij 
pago de \o que adeuda por contln- J 
gsrte provincial, y se presentó una 3 
adición de los Srej. Garrido y M i * - t 
ra, proponiendo «e amplia a todes 
los Ayuntamientos en (guales condl- I 
dones. í 
El Sr. Garrido manifestó que el 
de VIÜBmanán pidió la moratoria y 
no la f i é concedida, a lo que hizo 
constar el Sr. Zaara que en su din 
Votó dicha petición. 
Después de dtfendsr el didamen 
al Sr. Rodríguez López, exponiendo | 
que la moratoria de Vltlafranca no ' 
cauta perlulcic* a la provincia, al I 
Sr. Hurtado dijo que Votó en contra 
de m conceilón de moratoria a VI 
üamiflán, porque se la hable conce-
dido cuatro veces y no pegó, InVlr-
tiendo, en cambio, 85.000 patetas 
en una plaza de loro*. 
Lo* Sr**. Miare y Qsrrldo abo-
gan nusvamanta por que so conceda 
por cuatro «das moratoria a loa 
Ayuntamiento*. 
La Prastdanda manifiesta que la 
moratoria de Vlllafranca ea justa, 
pues esnn AyuntsmUnto que cum-
plió liampra sus compromiso*, *l«n-
do ajena a la Voluntid dal mlimo, 
ra pr«c*rla situación, y como lo» 
Ayuntamientos psquaflos son los 
que psgan con más puntualidad, sal-
vo alguna exctpclón, se opone a la 
adición dal Sr. Mis a. 
En volaclón orilmr}» xo aprobó 
al dictamen. 
Puesta a dltcuslín la adición del 
Sr. Miara, al Sr. Cdlón se opuso a 
que fuera aprobada, por las razonas 
expuestas por la Presidencia. 
El Sr. Miera insistió en que d«bi 
concederse la moratoria a todos los 
Ayuntamiento*, pues la tienen soli-
citada. 
Deja la Prasldanda el Sr. A'onso 
y le ocupa el Sr. Ziera, 
El Sr. Alonso h'zo presenta qu» 
ia aprobación de la ración del xsilor 
Mlsro, traerls cenmlga la ruifia da 
la Caja provincia!, voiviéndos» a los 
tiempo* en que ss hallaban <sn d«i-
cublarto atenciones da Ja myoc 
Impotencia. 
Anadió que el Sr. Mi«ra no ha 
demostrada el estr.do aconómlco da 
los Ayuntamientos q-:* no pegan, 
assgurando q ja t i dlct.imsn aproba-
do no establece prlvlliglo alguno, 
puasto que los Ayunlsm'.unioi qtrn 
pidieron moratoria, no cumplieran, 
excepto el de Sch^gín, y terminó 
p.'dlendo no «e ssprmbí la adición, 
porque ImpoilbOlinria la raceuds-
ddn, Vlnlando la bancarrota para d 
ararla provincial. 
Deipués de mst-lfsstar e'.Sr. Mie-
ra que los Afuni.-mlínto." grandes 
estén en pe ores con ildon»* qtie los 
pequefloz para sMísfzcer sus aten-
ciones, r l Sr. Porrss se mostré con-
trario a ia aprubeclót! ds !>: »nm¡<sn-
dade que se tteb. 
Verificada volición nomina!, fué 
desechada le ftiiclín por o^cs voló-; 
de los Sras. Arrloi.-?.. Graspo Sobr*-
cueva, Porras, Cvnsíco, Fornéndaz, 
Hurtado, López C:>n^n, L i t i t z For-
nándíz, Rodiígu; z Lópsz, Alonso 3 
Sr. Presidente, ViJi-nda «nfavor loa 
Sr*s. Qirrláo j Mitra. 
El Sr. Alon:o rcu?s la PÍMÍÍS;;-
da. 
Puesto a dlscuvlón »! dlctsmen 
propaniando se concr.da momícríi 
al Ayuntamlxnto r'o Valdoras, J i'c 
hablando en el .-irán núm^o s¡i' 
fldente de Diputados para tornar 
acuerdos, el Sr. Praitd-.nte levantó 
la sesión, haciendo coaiter qua psf-i 
le primera »» avisará a domicilio. 
León 5 de msrzodc 1623.-EI S»' 
cretario, AitUnio del Pazo. 
AYUNTAMIENTOS 
Loe apéndice* ai BmUlrranil-"^" 
da la*rlqa*z*ida rústica, pccaarls 
y urbana, da los Ayuntamientos 4** 
i continuación i t citan, baM da los 
rtparloi dal «do aconimlcoda 1924 
a 1925, pirmanactiin axpuailei al 
pública t n la mptctfva Saerata-
lia da Ajruntemlanto, par término da 
guinea rilas, para elr raclamaclonas; 
transcurrido dicho plazo, no sarán 
oídas: 
<3 i!!«tullios da Campos 
Parada» ca 
San Pedro lerclsnes 
Soto y Amio 
Urdíalas da¡ Páramo 
Alcaldía censtitoeional de 
Ptradasee» 
Terminado al rapartlmlanto gana» 
ral, fnmadopor la respectiva Junta, 
ptirs cubrir las stenclonas dal prc-
sispuesto municipal dal presante 
uño econémlco, te halla expuesto 
al púb'.lco rn la Secretarla de asta 
Ayuntnmlento, para oír reclamado-
M i , por quince días y tras más, a 
¡os tfactot rtflamentarlos, 
Paradnecs Si de iullo de 1923.— 
El Alcalde, Felipe Aiba. 
EDICTO 
Don Evarl .to Qralño Norlcga, Ju«z 
da priméis Instancia da asta ciu-
dad y su psrtlde. 
Heío sabsr: Que el dfs diecisiete 
de septiembre próximo venidero, y 
hora de las once de la maflana, ten-
drá lugar en la sala-audlencla de 
este Juzgado, le «anta en pábllca 
subasta, por término de veinte días 
y precie de su avalúo, de las fincas 
(ue a contlnuacldn se expresan, 
embargadas al demandado D. De-
mlrgo Carrera Rodsra, en ajeen' 
clán de sentencia dictada en pleito 
de mayer cuantía «ue le slguld el 
Procurador D. José Almaraz, en 
nombre del Mente da Piedad y Caja 
da Ahorros de León, sobre pago de 
pesetas; advlrtlóndasa que no exis-
ten presentados títulos de propia* 
dad dé los bienes; que para tomar 
parta en la subitta dibsrdn los l i d -
tadores contlgnar prevlamsnte en 
la masa dsl Juzgado o en el estable-
cimiento pdbllco destinado al afec-
to,uní cantidad Igual,per lo menos, 
al diez par ciento del Valor de los 
bienes que sirve de tipo a la mis-
ma, y qua no se admitirán posturas 
que no cubran las dos ttreerae par-
tes da la tasación. 
Fincas q n * • • aubaataa 
En término de Enelnedo 
1.* Una tierra, al sitio da 
Vallorla.da 5 áreas y 73 cen-
PcKtU 
tiáreas: linda Este, Melchor 
Llábana; Oeste, Valentín 
Osorlo; Norte, Domingo Lor-
dén, y Sur, Clemente Carre-
ra; tasada en 
2.* Otra, al sitio Vallln da 
Canas, de 11 áreas y 70 cen-
tiáreas: linda al Nerte, más 
de Melchor Llábana; Sur, 
con María Llábana; se des-
conocen los demás linderos; 
Usada an 
5." Otra, an e) sitio de 
Bárcena, de 9 áreas y 75 cen-
tiáreas: linda Nerta, con mon-
te, y Sur, camino; te desco-
nocen los demás linderos; te-
sada en 
4. ' .OtraionCarrlzana.de 
9 áreas y 54 centlársat: linde 
Nerte, camine, y Sur, con 
Draga; se dasconacen les de-
más linderos; tasada «n. . . 
5. " Otra, an las Mo-unas, 
de 5 áraasy 45 cantláresi: lin-
da al Norte, Angel Rodera, y 
Sur, Juan Núflez; no constan 
los otros linderos; tssnda an. 
6. a Otra, en Bárcenti, de 






Norte, con cuesta, y Sur, ca-
mino; se Ignoran los demás 
lindero;; tasada en. • . . 
7.* Otra, al sitio La De-
reirá, da 5 áoras; ¡Inda ni Nor-
te, campa comú.i; Sur, Do-
mingo Lordén; IB descono-
cen los demás ilndsroi; tasa-
da en., , 
8 / Otra, a! sitio dt V t l 
Catalina, de 3 áreas y 87 
centlársa».- linda Norte, con 
al rfo, y Sur, camino; se ¡gno-
rsn !o- demás linderos; tasa-
da en 
S 9." Un h<i«rto, da raga-
| dio, a! sitio El PJ velo, da 20 
| ceniliras' .- Ur,ás Norte, ca-
i mino; Sur, wés ín Vicente 
l Arlas, hoy Lcrenzo Alija; se 
| Ignoran I s otros linísros; ta-
I sado an 
* 10, Un prndo, mi Vaga 
5 los trigos, d»i 52 ár«r;3 y 41 
I centíáreai!: itnin E?te, Lázs-
! ro Mcrí ; 0>sts, S-nio? C.T 
| r r t r i ; No'is. CHUCO, y Sur, 
\ ríe; tasado su 
í 11. Otro ptaic, ni sitio 
| .Cmaáales , de 16 ár«»s y 32 
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redo el plczo a que se hace rtl«renda, sin que la Corpora-
ción hubiste latltfscho su débito en totalidad o en la parto 
qu» previamente hubiere convenido con el contratista, proce-
derá !« q w j i ante el Gobernador si la motivase la Corpora-
ctó» municipal o Autorldedts de la misma, y ante el Mlnls-
terls de la Qobernaddn, si tuviese per cansa actos del Qo-
birnüdor. 
Arifaiío 34. La Corporucidn contratante podrá acordar 
¡i rescisión del contrato, en cualquier tiempo de la duradán 
de! mismo, per faltar el contratista a las condicionas estipa-
Ittdss, y en tal cato, una vez apurada la Via gubernativa, pro-
cade Itnpug.iar la resolucldn recaída en ta Vfa contenciosa. 
El cor.lratlttíi podrá solicitar igualmente la resclslán del 
contrato por f altar la Cerporaclán a lo astlpnlado on el 
mismo. 
De la reioluclén que dicte la Corporación contratanta, 
que ésburi ser acordada dentro da loa tralnta días siguientes 
al da solicitarse la rescisión, procederá, una vez sgetada la 
«la gub.Tnstlva, impugnar en la contancloiic-admlnlstratiVa 
!» renoluclón recaída. 
Articulo 35. En tedas los casos en que la Corporación 
contrjtatito ecu«rda, o el contratista pida la raiclslón, co> 
rrsrpsndtré s aquélla declarar si ha da quedar en suspenso 
ni contrato, o i " de continuar en vigor hasta que la cuestión 
de rescUión sea dtftnltlvamants resuelta, y su declaración 
ses ejecutiva, sin que contra la misma pueda Interponerse 
recurso alguno. 
Articulo 36 Las multas e tndamnlzaclonat a qua dieron 
lagar remalr-ntss a contratistas se harán afectivas gubsrnatl-
vantente: 
1.* Do las cantidades en metálico o en efectos que hu-
bieren consignado en fianza; y 
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Tratándose de Cabildos Insulans d» Cañarte?, sus acuer-
dos serán recurribles ante el Qob^rnndor, al están dictado* 
por el Cabildo de Tonorifs, y r.titt M Dnlcig^do ío! Qcblerno 
on la Isla respectiva, al fuese otro ?l Csbl'da, r.o^f srata a lo 
ostabltclde por el articulo 47 dnt R<glam«nto 12 -lo octu. 
bre de 1912, para al funcicnomlonto y o r g a n l z s d ó n d» los 
expresadas Corporaclenes, y les provldíiici .s qi:-. dicton di-
chas Autoridades pondrán término a I» vic gubErnntiVo, so-
gán determina el articulo 4.° dnl ral-.mo R<tg;aat<into. 
Tratándose de Ayurtnmlsnlos, íadn; ¡os acnmiot do los 
mlimes, ref*rent«s a la matnria da ast» l-miracciin, ^ r á n 
apetabits ante Jo» Geberfladores >Sn prevínda, -w oí piszo f i -
lado por la le ; Municipal, y las providencia: cb ér tos , q>¡e de-
berán dictarat con arreglo a la rtteb^clir ' ¡?cr :!lchfi !«y or-
gánica, pondrán término a la Vía gub-?nntiva. 
Cuando por diiposlcionss d«i Q. blí.ng, njor-':: n ¡a volun-
tad do las partes centratuntes, se lmpo¡lblílt», K» tnio o en 
parte, el cumpilmlente de (as conn'fcíaMaj d» un contrato pro-
vincial, intulBr do Canarias, o municipal, ¡o* recursos que, 
por las cuestiones que respecto «1 caso w iU3Clt«n, pusdan 
Interponerse, procederán ante <¡¡ Mmis^rlo \s Goberna-
ción. 
Son también apelables ente e! mltmo Mlnlsisrio la» provi-
dencies d« les Gobernaderes, T&Uim;las a ¡a» d*dar: clones 
que les están atribuidas por ei articulo 42 cié sita Inslruzclón. 
Nlngd!) contrato celtbrado por las Corpcrcclonej provin-
ciales, insulares o municipales podrá scmtsna a jálelo ar-
bitral ni otro jurlidlcclón que la competente en cada caso, 
con arreglo a las layes, salvo lo dispuesto en el apartado 2.a 
del articulo 1.a del Real decreto de 20 de junio de 1902, ras-
péelo al contrato especial con los obrares, cuando se trata 
da ejecución de obras. 
i j j j 
con tltiran da regadío d» d l i -
tintos dmflo», y Sur, con ca-
mino; te Ignoran lo* otro* 
llnderoc; tsiado «n. . . , 500 
12, Otro, en Tíimrlel, 
d* 5 irsat y 84 c«ntlái«si: 
linda Nott», con ettoyo, y 
Sur, con mtn t i ; ledtscono-
cin loi demis llnderoi; tala-
do m, 200 
13. Un llner, en San P«-
layo, o Chano del Ranszat, 
4a 6 área»: linda Norto, cami-
ne pibllct; Sur, da Domin-
go Blcno; E<te, José Cerró-
la, y On te , Tc-reás Puja' 
rai;«t3 Ignrrsn los rttirás lin-
deros; tasiido en 647 
14. Un reguero o prado 
Ebltrto, ds 3 í rees y 5 cenll-
irtaa, al tlilo Vailorl:: lin-
da Nsri», Marcelino AlVr,-
rez; Sur, con Msirl» Arias; 
no cor.jttn los otreti linda-
ros; tasado en. , . . . . 100 
15, La tercera pa.te da 
una era, da 12 centlárMi, al 
aillo L» Lorabe: linfa Norte, 
campo cemán, y Sur, con pa-
jares de ctres dueñe:; no 
censtan les demás iinícro»; 
tasada en 50 
16. Una casa-pajar, de 
planta baja, en La Lomba, 
cuya axtensldn superficial se 
Ignora: linda derecha, entran-
do, Clrlaca Alonso; Izqaler 
da, calleja, y espalda, Jcsé 
Redrigutz; tasada en.. . . 
17. Una tierra, enMadler-
no, de 4 íreas y 95 centl-
área*: linda Nerle, campo co-
mfn, y Sur, con Domingo 
AWarez; no constan loa otras 
linderos; tasada en. . . . 
18. Olra, en el mismo si-
tio, de 7 irsas: linda Noria, 
más ds Juan Valle, y Sur, da 
Angsl Radara; se Ignoran los 
otras lindaros; tasada an. . 
1>. Otrs, an Vaiderraml-
ro.de 6 draas y 15 centenas: 
HndN Norte, can Angel Rode-
ra, y Sor, con Anselmo Ca-
rrera ; se Ignoran IQS otros 
linderos; tesada an 
20. Oirá, «n PAfiabrjnas, 
de 6 íreas y 55 centldraas: 
linda Norte, mis d i Rosaura 
Carrera, y Snr, can Santiago 
Csrbajq; ta desconocen fot 
otros linderos; tasada en.. . 
21. Otra, en ta Rsguera 
da la Escribana, da 8 ireas y 
M cantliraas: linda Norte, coa 
iqpi&o. r » o r , José Oforio; 
lio constan loa demás Ilude-
ros ;^ada en . 1 5 
tt. Ótra,anLaCarraclM-
400 pa, da 7 áreas y 58 centl-
.«raat: linda Noria, más do 
LáiStoXpro , y Sur, camino; 
descenodéndase los demás 
laderos; tasada t n 1S 
83. Otra, en el mismo si-
tio, do 20 ¿reac y 15 centl-
álfas: linda Norte, con mon-
te, y Sor, con Msrla Qulrcgs; 
ne constan ios demás linde-
ros; tasada en. . . . . . 25 
10 24. Otra, en al Pozo, do 
6 áreas y 50 cintláreas, da 
regadío: linda al Norte, con 
berederos de AgustlnPranco, 
y Snr, can presa; no constan 
lo* demás linderos, y ha sido 
tasada an , 50 
25. Una tierra, en el teso 
de la» Vlflas, de 17 áreas y 51 
centláraas: .jinda Norte, ca-
mino; Éste, campo común; 
Sur, Dominga Lord«»,y Ó e r 
10 te, s* Ignora; tasada «n. . . 20 
i 2t . Otra, en La Deralra, 
do, 2> áreas y 72 centláreas: 
linda Norte, campo comdn, y 
Sur, con Angtl Redera; no 
constan los demás linderos; 
tasada en 
Dado en Ponferrada a dlsz di 
agoste de mil noviclento» velntl. 
tris.—Evaristo Qralflo.—El Secra. 
tarto, P. H „ Desiderio Lalner. 
3C 
Jtefutsilorl* 
Fernández Cafiueto (Jasúr), hijo 
da Qerarda y da Torlbla, lcrrn!trc; 
natural ds Marrablo, Ayuntamlcnlo 
de Castrülo de Cabrera, provlr.cls 
de Lein, de 12 aflos da edad, dctnl-
ciliado dltlmaments en Rueños Al-
res, procesado por.doiercKn, cem-
parcesrá en el término de trelnts 
días anta «I Tenlsnte Jusz Instruc. 
torio) Ríglmlento Infsntcrf» de lis-
bal la Catillca, núm. 54, D. B«.-!fc 
Maristany Valga, rasldanto en Ls 
Coruflajbojo apercibimiento que di 
no «fectucrio, sará dsclarado ra-
beldó. 
La Corufla 14 de agosto da 1825, 
El Teniente Juez Insíructsr, Benito 
Maristany. 
* Imprenta da la Diputación proV!r<c!ii: 
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Articulo 33. Queda Integrado en esta Instruccién cnanto 
disporif, 1 Rzs\ dterete de 19 de febrero de 1961, aobra dé-
biles nsuMcips'n* a particulares. En su Virtud, los Oobepia-
ior t ' i 6K pHrtiscte cuidarán 4e qua tenga «cacto cump)iml«n-
te, ¿• bi. níiu les núímos, en prim*r término, ajnsiarw a lo 
ptbV.M6 en t i evticulo 1.0'5« dlefca dlaposlddn, bajo !a res-
fcnecHiáni MÍsbitcíánen '« «rtloolo 7.* 
C&!<r.do rm csnírEtlítfi i a Ayentemlento no «(tuviese al 
ccfsiiiüt* frn eí p'.ic'bí i * te* pegos can arng'o al con-
trRte, e.ba s«tUfn«r IB Corportcldn y reclamas* de ésta la 
ei.lügü :'('• le üd-fdaáo, la Corporación aconfsrá lo q«« tan-
g« vor convf.nl»Bte, en »1 pt»xo máximo de- treinta ¿les, con-
t í : fc ¿Asá? ílgtdefitc et en qua fué pwsontadt le reclama-
cirtp. 
Contra « E t o «cusráo y dentro da otro p!MO Igual, contada 
d»».!»» !»f-iclK algelant» a la de nolificacldn del mismo, pro-
Cid r í r» curso de alzada cnto «! Gobr,i ^ador de \e provincia. 
85 Aetotlded coiKbnuo al psgn, cumplirá le ólspues-
ts, K gú i las c«ísf, en les articules 3.* y 4.* del mismo Real 
dscrflo. 
L". sirc Vidtncia Í»J Gotornador, soto» al recurso a ^aa so 
Vi'.-nB ÍRdicdiifsk-reccI-j, ?«nl «peieb!*, en al plsza de dlsz 
dlaa, Miifctó'MidiJtetlo O» ía Gobsnwcldn, P'evio «1 requisi-
to qiw %¿tubi*c* el rntrnctonedo Rsal deers to da 19 ds febre-
ro d* 1901, aa tu articulo 8.°, cuando el Ayuntamiento sea el 
recurrsittif. 
Qui-dü Vigor, por lo qus a esta Instrucclún respseta, 
cuanto se previene en el Rsul decreto do 25 da dlclembra do 
1902, sobra Ordenación de pegos. 
En los caiitrstos rofcrsr.t-ií a los servicie* do llmpltza y 
alumbrado ¿le ÍÜS poblaciones, si el arrendatario intentase 
suspender al uiviciu, fundado an feita de pago por la Corpo-
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ración municipal, detarmlneda dicha falta por las condición» 
ds! contrato rafsrantac a la cuantía dti precio, fachas de cu 
entrega y demás extremes relativos a la obligación d« psgi>r. 
no podré llxvar a cabe )a suíptüíi in tln previo «vito a! Ajun-
ta'.nlanto, con tr->inta rllss, cuando monos, da aniafsclán, e;i-
tentílé'.dost qna asta CVIÍO debo darss Ir.áafacübUmíiitc, 
baya o ÜO en el céntrelo clánsuia de saspenííó», BO pudlenr'c 
nunen cestr ni iservlclo hiít;; ¿espüés -ís transcurr'de: les «x-
pr^íitdos tfíinisi día», per ¡o nKiion; dsüda ¡o f*cha d#¡ «viso, 
ni aun s-n ai caío de que tnííle ¿áuauls en si castfsto, fijan-
do un plazo m«ncr a cuelaiqaií ra oirás condlcfoi;ss o el:--
cunitsiicliss que no sten les qu« qutióan determinada* para 's 
reveílda suspensión düi servicio por falía de p«go. 
El aviíG da suspanttót) árbtt& d m a por'oscrlto, y la oíl-
clnr recaptorc entregará ci ccrrofpíinditiit:; recibo, aunquí 
ul Intensado no lo txlglcss. 
Dado el aviso, el Alcaldo, bsjo tu reíponseblilíad, pond-a 
inmediatamente «i hücho conodmiar.to d i ¡n Corp»ració.i, 
asi como ds¡ Gcbernadcr, si r,s ÍCÜÍIIÍB ds la cspiinl ds <ÍM 
provincia. 
E! Gobernadcr, en este ci;o, rdoptiird las meiíidns opcr'.u-
na», a fin da prí-V.-nlr cuaíqulsrs alliríclón dai orden pdblico 
o p«!lgr'j ^ara la salud pública per it¡ carencia 4»! strv'ic o 
rupectiVo de los des que ID mentioRsn, m p e t s n á e ¡os •:•lc'• 
rtchos y obligaciones nacidos del contrato, 
SI s+ tratti» de Ayuritann'sütcs de ¡icbiacione» que no 
capital de provincia, el A'calde, también Inmedlatsmssío > 
bajo su raspnnssbllMad, prec- d-rá lis! modo que queds !>'¿> 
cedo, dando cuenta al Gebrra&dor. 
SI por la Corporación o por Autcrldades de ía m¡5¡;n;, o 
por el Gobarnsdcr da la provincia, se pratandlese compete ei 
contrttitta aernedor a continuar «I servicio despnís de *XP!" 
